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Desde que la ALED se fundó en 1995, una de nuestras metas fue que
las publicaciones de los latinoamericanos aumentaran y se divulgaran con
más vigor. En los últimos años hemos notado los esfuerzos individuales
de muchos de nuestros investigadores, quienes han logrado publicar li-
bros en los círculos de su universidad, de su país, y de sus contactos inter-
nacionales. Lo que queremos resaltar en esta oportunidad es que en la
Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso estamos presenciando un
cambio interesantísimo en cuanto a la actitud sobre el deseo de publicar
hallazgos y reflexiones en esta revista.
Como ya sabemos, y se ha planteado en los Foros, muchos de nosotros
tratamos de publicar solamente en revistas indizadas debido, más que nada,
a exigencias de nuestros Consejos de Investigación que nos obligan a pu-
blicar en revistas de circulación internacional y en “índices de prestigio”,
aunque sabemos muy bien que existen en Europa, por ejemplo, revistas
de gran tradición y prestigio que no están indizadas y que, igualmente,
publican de manera regular las investigaciones de grupos de investigación
ya consolidados. Para cumplir con las exigencias universitarias, y para
poder competir en el mundo académico internacional, cumplimos ya con
indizar la revista, y seguiremos intentando con otros índices cada vez más
exigentes.
¿Cuál es el cambio que observamos? Al principio, después de fundada
la revista en 2001, se recibían pocos artículos, difícilmente reseñas y ha-
bía que insistir mucho para hacer realidad el Foro. ¿Qué pasa ahora? Se
está dando un vuelco importante porque estamos recibiendo más artícu-
los, los árbitros y los autores están respondiendo más rápidamente, lo que
indica que existe mayor conciencia de la importancia de respetar los tiem-
pos. Estamos optimistas y pensamos que seguiremos adelante mejorando
cada vez más, especialmente porque la revista se ha convertido en fuente
obligada de consulta para estudiantes de pregrado y postgrados en Lin-
güística y Discurso, en Humanidades y Ciencias Sociales en América La-
tina.
Este número es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabaja-
mos para cumplir las metas propuestas. Además de los cinco artículos,
uno de Venezuela, dos de Brasil y dos de Argentina, contamos con tres
reseñas de libros escritos por socios de la ALED; un Foro, y una lista de
libros recibidos en la que todos están relacionados con miembros de la
ALED. Respondiendo a la propuesta de uno de nuestros socios, hemos
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introducido la entrevista académica como una nueva modalidad de publi-
cación. El Comité Editorial de la revista estuvo de acuerdo en aceptar esta
modalidad para divulgar también la palabra de miembros destacados de
nuestra Asociación. Hemos comenzado por Teun Van Dijk, nuestro pri-
mer Socio Honorario y la persona que mayor empuje dio a la Asociación
y a la revista desde sus comienzos. También porque sabemos que su pala-
bra ha tenido gran influencia en muchos analistas de habla hispana y por-
tuguesa y deseamos hacerle este justo reconocimiento a su labor intelec-
tual y solidaridad con América Latina.
Esperamos que los artículos sigan fluyendo y que nos envíen más li-
bros para reseñar a Martha Shiro (shiromartha@gmail.com) y sus reflexio-
nes al Foro a María Laura Pardo (mlpardo@telecentro.com.ar).
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